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ABSTRACT
Kata kunci: Materi bilangan bulat, menyelesaikan soal cerita,
	Materi bilangan bulat merupakan salah satu materi yang diajarkan di SMP kelas VII, bahkan konsepnya juga banyak dipakai pada
tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun demikian masih banyak siswa yang belum mampu dalam memahami materi ini.
Berdasarkan hal tersebut penulis mengadakan penelitian tentang â€œKemampuan Siswa Menyelesaikan Soal Cerita Pada Materi
Bilangan Bulat Di Kelas VII SMP Negeri 6 Banda Acehâ€•. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan
siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi bilangan bulat di kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun ajaran 2012/2013.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun ajaran 2012/2013, sedangkan sampel
diambil hanya 1 (satu) kelas yaitu kelas VII-5. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tes dan wawancara. Tes dilakukan
kepada 28 siswa dengan soal essay sebanyak 5 (lima) soal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data
dianalisis dengan statistik uji-t (uji pihak kanan) dan diperoleh harga thitung = 1,99 sedangkan ttabel = 1,70, dengan taraf signifikan
Î± = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi bilangan bulat di kelas VII
SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun ajaran 2012/2013 sudah baik.
